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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman konsep 
siswa terhadap mata pelajaran matematika terkait materi bangun ruang apabila 
kita lihat dari motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
menerjemahkan data dengan kata-kata berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. 
Subjek penelitian ini adalah sebagian siswa kelas 6 SD yang bertempat tinggal di 
salah satu desa di Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dari pemberian angket 
motivasi belajar, tes pemahaman konsep dan wawancara terhadap subjek serta 
dokumentasi secara langsung. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemahaman 
konsep matematika pada materi bangun ruang dengan motivasi belajar siswa. 
siswa yang memiliki tingkat motivasi rendah memiliki kemampuan pemahaman 
konsep matematika yang rendah. Siswa dengan tingkat motivasi belajar sedang, 
kemampuan pemahaman matematika yang dimiliki lebih tinggi daripada siswa 
dengan motivasi rendah. Siswa dengan tingkat motivasi yang tinggi maka 
kemampuan pemahaman konsep yang dimiliki semakin tinggi pula. 







FIRSA DAMAYANTI: Understanding Analysis of Mathematical 
Concepts in Geometry of Cubes and Blocks Material Reviewed from Learning 
Motivation. Thesis. Ponorogo: Mathematics Education Study Program, 
Muhammadiyah University of Ponorogo, 2020. 
The purpose of this study is to describe conceptual understanding. Student 
towards mathematics subjects related to building space material when we look at 
the students motivation for learning towards these subjects. 
This research is a qualitative descriptive research, that is translating data 
into words based on the facts that occured. The subjects of this study were some 
of the 6th grade students who live in one of the villages in Ponorogo. Collecting 
data from providing learning motivation questionnaires, concept understanding 
tests and interviews with subjects and direct documentation. 
The result showed a link between understanding mathematical concepts in 
building materials with student learning motivation. Student who have a low level 
ability to understand mathematical concept. Student with moderate level of 
learning motivation. The ability to understand mathematics prossessed is higher 
than students with low motivation. Students with a high level of motivation will 
have a higher ability to understand concepts. 
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